




说 。记得 1986年我在国家计委工作时 ,计委曾组织专
题讲作 ,邀请人民大学的杨治先生介绍产业经济学基
本内容 ,当时大多数干部听得津津有味 。十年过去了 ,
产业经济学早已在全国为人所熟知 ,不仅产业经济学
的专著有数十部 ,论文有上千篇 ,而且上至中央文件
















次才是表达方式的国际规范 。在这里 , “只有民族的才









































































































的观点 。认为 ,在中国发展战略的制定和实施中 ,必须
在主导产业政策和产业组织关联政策之间进行双向
的动作和调整 ,以最大限度地发挥市场组织关联效应
对主导产业关联效应的支持作用 。此外 ,在对产业的
波及效应分析和预测 、产业区域关联和国际关联分析
中 ,还利用计算机计算了中国的有关数据 ,模拟了中
国产业结构的长期发展规划 ,为全书的论点提供了经
验数据支持 。
我为刘著在经济学理论中国化进程中取得的成
就感到鼓舞 。在认真学习之余 ,也希望作者能在这个
基础上继续前进 ,今后将其发展成一部具有中国特色
和系统理论体系的产业经济学专著 。这既是经济学理
论中国化的成果 ,也是中国经济学说走向国际的基
础 ,其对中国经济学发展的意义不言而喻 。
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